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uando Adolf Hitler todavía no había llegado al poder, esta mujer comenzaba su carrera: 
primero como bailarina, luego como actriz y, más tarde, como directora. 
Siendo ya directora, conoció a Hitler, y entonces dijo que poseía un cierto carisma hipnótico 
que cautivaba a la gente. 
Hitler ascendió al poder, con el Nacional Socialismo. Su campaña política estaba minada de engaño, 
y utilización de la frustración en el pueblo alemán. 
 Tras la I Guerra Mundial, Alemania, había quedado destrozada y duramente castigada. El paro 
y el hambre era uno de los mayores problemas del momento. Hitler mandó una serie de propaganda 
e imagen proponiendo atajar el paro. Sobre esto basó su campaña política, llena por supuesto de 
grandes elipsis, que se convertirían en engaño, acerca de sus ideas sobre el antisemitismo y la 
superioridad de la raza. 
Las movilizaciones que realizó Hitler estaban fríamente calculadas. Desplegó una imagen del pueblo 
alemán, levantando la moral de un pueblo abatido por la derrota. 
Una vez alcanzado el poder, se convirtió en el “Führer”. Leni Riefenstahl afirma que Alemania 
quería a un líder, un “Führer”, y quién mejor que Hitler para lograr aplacar al pueblo. 
En 1933, Hitler, manda filmar el quinto Congreso del Partido Nazi a Leni Riefenstahl. Pero este año 
todavía no estaban preparados para ofrecer la imagen que el partido pretendía de Alemania. 
El documento no salió adelante, se retuvo, y no se ofreció al público. Hace poco fue encontrado y 
se vio como todavía no se había logrado lo que el partido pretendía: un ejército cuadrado a la 
perfección, un ideal alemán triunfante. 
Un año después, la directora filmará El triunfo de la voluntad: el sexto congreso del Partido Nazi, 
documento que ha sido calificado “El mejor documental propagandístico de la historia”. 
Mucha gente se preguntará cómo pudo ser tal propaganda un documental que fue premiado en 
1937 en el Festival de Cine de París, como la mejor película. 
Pues bien, es fácil comprenderlo remontándonos al momento. En 1937 Alemania era un pueblo 
abatido; la técnica del cine tampoco estaba muy perfeccionada y todavía la imagen cinematográfica 
ofrecía una falacia óptica que podía convencer a cualquiera. 
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Para su trabajo Riefenstahl, desplegó cientos de cámaras. Utilizó ascensores que se elevaban a 
granes metros de altura; grandes objetivos que aumentaban la imagen y le daban sensación de 
amplitud y grandeza. 
En el documento, nos encontramos dos planos. Por un lado el ejército: miles de soldados cuadrados 
perfectamente, todos arios, todos perfectos, todos adorando a un dios. Un mecanismo de acción y 
movimientos mágico, casi surrealista. Por otro lado Hitler, un dios, colocado por encima de todos, 
observando a sus súbditos. 
El escenario: un gran circo romano. Un águila de treinta metros de altura colocada ante miles de 
soldados y debajo de ella tan sólo un hombre. Grandes avenidas adornadas con banderolas tan 
grandes como edificios, marcadas con la araña. Escudos y enseñas, sacadas de los libros de la época 
romana, adornadas con el símbolo machacante de la “araña negra”. Columnas colmatadas con fuego, 
un fuego destructivo, un fuego poderoso. 
“(…) un signo de libertad (…) Estamos unidos frente a la muerte, venga lo que venga (…) dejad de 
reñir (…) Pueblo, al fusil. Pueblo al fusil (…)”. Son palabras que se recogen en el documento. Después 
una enorme ovación de los miles de asistentes, adorando a su “dios romano”. Hitler, se presenta 
como un poder, como el líder que sacará a los alemanes de la pobreza. Despliega una imagen ficticia 
de lo que es en esos momentos Alemania. 
El 90% de la población se ve hipnotizada por este despliegue de medios. 
En el discurso, Hitler con cara de iluminado, extendiendo sus manos al cielo “de donde le viene el 
poder”, se regodea con los clamores y ovaciones de los asistentes. 
El contenido del discurso, es una gran mentira propagandística. Hitler no habla de antisemitismo, ni 
de la suprema raza, como lo hace en su libro Mi Lucha; no, aquí recoge los puntos que interesan al 
pueblo Alemán, y que no suponen una amenaza para el resto del mundo. 
Ataca el paro, en el se centra, va a acabar con el paro. Quizás lo que no cuenta es que lo hará 
matando a toda la población judía, o más bien, no aria. Ciertamente cumplió su palabra pero por unos 
medios que no se mencionan en este documento. 
“Adolf Hitler es una garantía de la paz, en esos momentos”, dice Leni Riefenstahl. Ciertamente sólo 
se habla de paz, libertad, y ataque al paro; pero ¿y la gran incógnita? ¿Cómo lo va a hacer?, eso queda 
a la imaginación del pueblo, que en esos momentos, no parece que esté dispuesto a pensar 
demasiado. 
A través del cine, con su gran movilidad, consigue captar la tención de las demás naciones. 
Riefenstahl emplea los medios más sofisticados e imaginativos del tiempo. Un riel alrededor de Hitler 
filmaba su rostro desde todas las perspectivas. 
Un gran efecto de teleobjetivo recoge todo el congreso, con formas circulares; resultaban “muy 
monumentales”. 
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Los diferentes encuadres, la coreografía correspondiente a un montaje que superpone imágenes, 
siguiendo el ritmo de la música, la bajada de los soldados a golpe de trompeta; el paso de Oca que 
sigue la música; todo ello presenta, ante una nación derrotada, la imagen de un poder imparable y 
sobre humano. 
“Con su palabra cautivó a una nación”, continua diciendo la directora, con voz emocionada. 
En 1938, filma Olimpia. Fiesta de los pueblos de la belleza, película catalogada como una de las 
mejores del mundo 
Todo un montaje propagandístico. A pesar de la penuria que en esos momentos sufría Alemania, a 
la directora se le concede todo el dinero que necesita. Un dinero que tuvo que ser desbordante a 
juzgar por el despliegue de innovaciones técnicas que se ofrecieron. Se catalogó como propaganda 
nazi por su “culto al cuerpo bello y atlético”. El partido pretendía ofrecer una imagen de Alemania 
como una nación pacífica, tolerante y poderosa. En las imágenes se ofrece una tolerancia, se ve como 
ganan lo hombres de color y se toleran a las demás naciones. Pero todo es un montaje, se pretende 
ofrecer al mundo esta imagen para sorprenderlos un año después con una guerra. 
Pero esta imagen cautivó al público, y no sólo al alemán sino también al mundo entero. No importó 
el gasto que tuvo que hacer la nación, porque todo estaba calculado. Alemania se resarciría con la 
masiva aniquilación de toda población no aria que reportaría un beneficio perdido. Realmente 
mereció la pena, porque logró su propósito. 
Este hombre a ritmo de tambor, marcaba su discurso con cada golpe de voz, acompañado por un 
gesto de imagen. Lo cierto es que aprovechó el momento y que consiguió persuadir a gran parte del 
mundo. ● 
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